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第7.3表外国中央銀行および公的機関に対するアメリカ政府のドル債務
（10億アメリカドル，年末ストック）
ｶﾅﾀﾞ。日本。西欧。(1)-(3)の合計勢三菱花（１）（２）（３） 
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出所：データはすべて「国際金融統計・InternationalFinancialStatisties」による。
（a）ライン４aad,ＩＦＳ（アメリカ)。
（b）日本政府に対するアメリカの直接の債務が利用できなかったので，日本の外貨準備
総額についての，事実上同じシリーズが使われた－ライン１．．．，IFS（日本)。
（c）ライン４abd,ＩＦＳ（アメリカ)。
